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Viernes Í 7 de julio de / 9 / ^ 
Nuevamente se ha puesto sobre el tape-
te la cuestión de la política electoral del 
Gobierno con motivo de los escandalosos 
atropellos cometidos en Cáceres. 
Ha pasado el tiempo que la ley estable-
ce entre la convocatoria y la elección y 
ésta no se ha celebrado. En breve publi-
cará la Gaceta un nuevo decreto de con-
vocatoria, y es de creer que ya para en-
tonces esté bien preparado todo el artifi-
cio de amaños y coacciones que han de 
ser base de la elección. 
Recientemente ha llegado a Santander 
una persona prestigiosísima y muy signi-
ficada en la política de Cáceres, y a su 
amabilidad debemos algunos detalles, si 
es que pueden llamarse así, de lo que está 
ocurriendo en aquella provincia. 
Recordarán los lectores que el Senado 
anuló las actas de Cáceres ante el cúmulo 
de enormidades que en ellas se consigna-
ban y que ahora se ha de celebrar la se-
gunda elección. 
Se disputan los tres puestos las siguien-
tes candidaturas: una formada por los 
adictos y un liberal romanonista y la se-
gunda por un conservador independiente, 
un demócrata y un maurista, es decir, los 
mismos que mantuvieron la lucha ante-
rior, que fue digna de una página prefe-
rente en las elecciones de na\ajeoy de 
chanchullo, que un personaje calificó de 
«a la inglesa» con notorio peligro de que 
Inglaterra nos formule una reclamación 
diplomática. 
Pasaremos por alto las coacciones co-
metidas por el gobernador de Cáceres al 
elegirse los compromisarios y la notoria 
falsedad de las actas de buena parte de 
ellos. A l fin, son realmente casos que se 
prodigaron por toda España. 
Pero ocurrieron tales cosas que no se 
pueden dejar de publicar, siquiera sea un 
poco tarde, para que sirvan de sana ense-
ñanza a los españoles en general y parti-
cularmente de glorioso pedestal para el 
Gobierno. 
Llegó el día de la elección y se procedió 
a constituir la mesa y a discutir las actas 
de los compromisarios, y también se de-
batió si debían o no votar ciertos compro-
misarios cuyas actas adolecían de ligeros 
vicios de falsificación. 
Cuando esto ocurría, penetró en el sa-
lón un teniente coronel de la Guardia ci-
v i l , y no sabemos en virtud de qué órde-
nes, protestó ante el presidente de la Mesa 
de que no hubiera requerido su auxilio 
para mantener el orden. 
Contestó el presidente que era él el en-
cargado d*1 velar por el orden, y que no 
consideraba necesario ni oportuno el au-
xil io que de aquella forma se le brindaba. 
Retiróse aparte el teniente coronel de la 
benemérita y prosiguió el examen de las 
actas de los compromisarios; pero como el 
resultado desfavorable para el Gobierno 
se acentuaba, volvió a presentarse el mis-
mo teniente coronel, e s t a vez acom-
pañado de un teniente y de ¡¡22 guardias!!, 
y ante las protestas que su aparición pro-
vocó, dijo que él desalojaba el salón de 
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acuerdo con el presidente o en contra de 
él, y , efectivamente, los compromisarios 
hubieron de salir de aquel local. 
Un caracterizado político que interve-
nía en la elección, reclamó que se consig-
naran en acta las palabras del jefe de Ja 
fuerza. 
Las actas notariales que se levantaron, 
son de tal naturaleza y refieren tales he-
chos que constituyen una vergüenza para 
el país, que se ve arrastrado a este ver-
gonzoso retroceso en sus costumbres po-
líticas. Vergüenza no sólo para el país, 
sino también para aquéllos que no lleven 
su desaprensión más allá de la frontera de 
aquella cualidad. 
El acto aquel no puede imputarse más 
que al gobernador, que tal manera em-
plea la fuerza que le está encomendada 
para que vele por la seguridad y la tran-
quilidad del vecindario, a ese si que le 
alcanza la responsabilidad plena y total. 
Así se vino preparando el actual estado 
de la política cacereña. El Gobierno, en el 
limbo, v su representante en la tierra, el 
señor Sánchez Guerra, decidido a ganar 
esas elecciones, y ya sabemos todos de lo 
que es capaz el ministro de la Goberna-
ción cuando se decide a una cosa. 
Para ello, ypareciéndole, sin duda, muy 
benignos los procedimientos que empleó el 
entonces gobernador de Cáceres, señor 
García Al ix , le retiró de aquel cargo para 
nombrar a un paisano suyo, el señor Lu-
que, íntimo amigo e instrumento político 
de sus artes y procedimientos. 
Aún hay más extremos en aquellas cu-
riosísimas elecciones que bastar ían por sí 
solos a llenar muchas cuartillas con su re-
lato y comentario; no hemos de hacerlo 
hoy, pero sí consignaremos que cuando 
los atropellados trataron de buscar en la 
Prensa una ayuda o siquiera una publici-
dad a sus quejas, casi todos los periódicos 
se negaron a ello, dando así üna prueba 
de su inmoral y escandalosa complicidad 
con el Gobierno, que si persiste en su em-
peño de violentar a todo trance la volun-
tad de los electores volverán las actas de 
Cáceras a ser anuladas en el Senado y el 
Ministerio podrá añadir un florón más a 
la Corona que él cree de oro y de gloria. 
Tristeza da pensar cómo ciega la ambi-
ción y se llega al lamentable espectáculo 
de que vulneren las leyes los mismos en-
cargados de aplicarlas. 
La pisiía del "Patria". 
Con motivo de la llegada a nuestro puer-
to del buque-escuela de guardias marinas 
Patria, entre muchos montañeses que re-
sidieron en la Isla de Cuba ha surgido la 
idea de organizar un festejo en honor del 
comandante y oficialidad de dicho barco. 
A este efecto se celebrará esta tarde, a 
las tres, una reunión en el Club de Rega-
tas, a la que quedan invitados cuantos 
simpaticen con la iniciativa expuesta. 
Hacemos pública esta idea, que aplau 
dimos, porque careciéndose de tiempo 
para citar individualmente, deseamos que 
la noticia llegue a conocimiento del ma 
yor número posible de personas. 
Y A E M P E Z O 
L A V E N T A 
DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Sa'do géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
REINTA REALES y géneros de sábanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
V i r g i l i o C a r r o PRECIO FIJO Isabel II, 4.~SANTANDER 
TOYE^íA DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
VICENTE AGUINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
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J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer. -Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, i , 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
luyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANOSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
ANTONIO A L B E R D l 
ra 
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Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Sorpresa grata nos han causado las de-
claraciones del señor ministro de Marina 
relacionadas con la protección a la indus-
tria siderúrgica nacional. Y no tanto por 
la competencia que revelan, competencia 
que en Santander se conocía, cuanto por 
el espíritu elevado con que, al parecer, 
trata de acometerse una obra, no de par-
tido, sino de reconstitución nacional, en el 
campo más fecundo que en el siglo X X 
puede encontrar la actividad humana. 
Y la impresión es tanto más grata cuan-
to que ese espíritu es el mismo que impul-
só recientemente a las representaciones 
de la provincia a solicitar del Gobierno la 
concesión de primas al lingote exportado, 
solicitud modesta, sí, pero que representa 
el primer paso en el camino de la nacio-
nalización de la industria metalúrgica en 
sus manifestaciones más perfeccionadas 
para las cuales somos aún tributarios del 
Extranjero. 
Basta para convencerse de ello recor-
dar que, siendo España un país relativa-
mente pobre, ha necesitado, para acome-
ter sus empresas industriales, empezar 
vendiendo al Extranjero sus materias pri 
mas, con cuyo producto va poco a poco 
montando industrias de transformación 
en sus primeras fases. 
En el caso particular de la industria si 
derúrgica, que debiera ser nuestra prin 
cipal riqueza, vemos que ha sido la venta 
del mineral quien a traído capitales para 
crear los altos hornos. Lógicamente, debe 
ser el lingote exportado la fuente de nue-
vos ingresos para montar fábricas de ace-
ro o perfeccionarlas existentes, que, salvo 
alguna excepción, honra d é l a industria 
nacional, arrastran una vida lánguida 
cuando no han suspendido sus operacio-
nes como ocurre con los Altos Hornos de 
Málaga. 
Y una vez abierto el cauce de la expor-
tación, y mejoradas, por una producción 
más intensa, las condiciones económicas 
en que hoy se ahogan la inmensa mayo-
ría de nuestros centros siderúrgicos, irá 
sucesivamente sustituyéndose, en la ex-
portación, el lingote por el carril, la plan-
cha, la pieza forjada, el tubo, el puente, 
la grúa, la maquinaria, el vagón, la loco-
motora y el buque mercante o de gue r ra 
si, por perdurar la protección del Estado 
en proporción al valor del producto ex-
portado, aumenta en la misma proporción 
el caudal que a costa del Extranjero ha 
de venir a sufragar las sucesivas amplia-
ciones de nuestra capacidad productora y 
a vencer el justificado retraimiento actual 
del capital español. Y como, por prosaico 
que ello sea, es incontestable que donde 
hay carbón, minerales y emigración obre-
ra, faltan sólo capitales que el Estado no 
puede dar, y que, aportados directamente 
por extranjeros, serían incompatibles con 
la nacionalización pretendida, no vemos 
para ello otra solución que la apuntada. 
¿Que eso es lento? Razón de más para 
encarecer la urgencia. Y, desde luego, no 
creemos que nadie sueñe con que en un 
año salvemos la delantera que hemos de-
jado tomar a todas las naciones industria-
les, incluso Italia, que carece de carbón y 
apenas tiene mineral, ni que al hablar de 
reconstitución siderúrgica pongamos la 
mira simplemente en la segunda escuadra. 
Debe mirarse también que al ampliar, 
mediante un sistema de primas a la ex-
portación, el mercado, escaso hoy en Es-
paña para los primeros productos de la 
escala enunciada, el aumento de produc-
ción en los centros siderúrgicos actuales 
y la creación de otros nuevos en regiones 
alejadas de los existentes, abara ta rán el 
precio de coste y los gastos de transporte 
de los hierros y aceros, fomentándose así 
el consumo nacional, que hoy es, por ca-
beza de habitante, ridículo si se compara 
con el de cualquier nación civilizada; y 
llegaremos en fin de cuentas a no expor-
tar más que los productos finales, la má-
quina, el buque, los que en mayor cuantía 
determinan hoy la emigración del dinero 
español. 
No podemos resistir la tentación de in-
vocar un precedente que no deja lugar a 
duda en cuanto a la eficacia de las pri-
mas. 
En Australia se votó en 1912 una ley 
concediéndolas a \& producción de lingote 
y laminados. En 1913 se produjeron 28.000 
toneladas, contra 27.000 en 1912, es decir, 
casi lo mismo; pero en 1914 se está cons-
truyendo a toda prisa una factoría com-
puesta de cuatro altos hornos de 350 tone-
ladas de producción diaria cada u n o 
(500.000 anuales en total), con baterías de 
hornos de afino y trenes de laminación ca-
paces de convertir en aceros comerciales 
la mayor parte del lingote producido. 
No se ha solicitado del Gobierno primas 
a la producción, sino a la exportación, y se 
ha demostrado al ministro de Hacienda 
que el Estado recaudará más de lo que 
otorgue 5 antes de otorgarlo. Si a esto se 
añade el mercado que los centros siderúr-
gicos actuales, trabajando a plena mar-
cha, y los nuevos con un consumo que hoy 
no existe habr ían de proporcionar, tanto 
a las hulleras nacionales, como a multitud 
de minas que hoy no se explotan por no 
poder colocar sus minerales, dejamos a los 
hacendistas la tarea de indagar si hay 
otros medios de encontrar los cien millo-
nes que le faltan al ministro de Hacienda, 
y que pagaremos todos los españoles. 
X . 
* * * 
Consideramos el precedente artículo de 
gran oportunidad, porque cabalmente, se-
gún nuestras noticias, en la visita que 
hizo ayer a los Altos Hornos el señor mi-
nistro de Marina, y de que damos cuenta 
en otro lugar, se trató de este asunto con 
los consejeros y el gerente de Nueva Mon-
taña, y las manifestaciones del señor mi-
nistro vinieron a coincidir con las ideas 
que expone nuestro distinguido y compe-
tentísimo colaborador. 
Había el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—El presidente del Conse-
jo ba recibido esta mañana en su despa-
cho de la Presidencia a los periodistas. 
Estando hablando con ellos, el presiden-
te del Consejo fué llamado al teléfono pol-
la Reina doña Cristina, quien le dió el en-
cargo de felicitar en su nombre a su espo-
sa e hija, cuya fiesta onomástica colebran 
hoy. 
Después el presidente del Consejo dijo a 
los periodistas que había leído con extra-
ñeza en algunos periódicos la noticia de 
que las entidades de Valencia están muy 
disgustadas porque no ha sido aprobado 
el proyecto del ferrocarril directo entre 
dicha población y Madrid. 
Yo—agregó—no he recibido telefonemas 
ni carta de entidad alguna exteriorizando 
ese disgusto. 
En el ánimo del Gobierne está el apro-
bar dicho proyebto, que si no lo ha sido 
antes de clausura r las Cortes lo será en el 
próximo otoño. 
Una prueba de que el Gobierno no se 
olvida de Valencia es el hecho de que he 
pedido al ministro de Marina el envío de 
un buque de guerra a aquel puerto, para 
que permanezca en él durante las fiestas 
que empiezan el 20 del actual. 
A continuación se habló de las declara-
ciones que a los periodistas de Santander 
hizo ayer el señor Miranda, y el presiden-
te del Consejo las elogió mucho. 
Dijo también el jefe del Gobierno que 
esta mañana había asistido al entierro del 
cadáver de una hija del barón del Castillo 
de Chirel, y que también habían asistido 
los señores Lema, general Echagüe, mar-
qués de Portago y otros. 
Añadió que el marqués de Portago ha-
bía dicho que había presenciado un lance 
personal llevado a cabo en la Ciudad L i -
neal, entre Antón del Olmet y Cánovas 
Cervantes. 
Que ambos contrincantes se habían ba-
tido bien, y que del encuentro había re-
sultado Antón del Olmet con erosione 
en la cara y cabeza, sin importancia, y el 
señor Cánovas Cervantes, ileso. 
Agregó que dichos señores se habían 
reconciliado. 
Por último, dijo el jefe del Gobierno que 
el señor marqués de Portago salía hoy 
para Santander. 
El señor Dato obsequió con champagne 
y cigarros puros a los periodistas, con 
motivo de celebrar hoy su fiesta onomás-
tica su esposa e hija y los periodistas co-
rrespondieron a aquéllas con dos precio-
sos ramos de flores. 
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La señora de Maura. 
Persiste la mejoría iniciada en días an-
teriores. El de ayer lo pasó la enferma 
muy tranquila. 
Los matírístas 
El mitin de Torrclavcgra. 
Las invitaciones para asistir al grandio-
so mitin que se celebrará en Torrelavega 
el próximo domingo, se pueden recoger en 
la redacción de E l Impulsor, en aquella 
ciudad. 
Los mauristas de Santander que deseen 
asistir podrán adquirir invitaciones en las 
oficinas del Círculo, plazuela del Prínci-
pe, 3, donde nuestro estimado colega tó-
rrela veguense ha enviado una cantidad 
de ellas para evitar molestias a los corre-
ligionarios de la capital. 
Mañana publicaremos con todo detalle 
la organización. 
POR TELÉFONO 
De Madrid a Solórzano. 
MADRID, 16.—Los elementos mauristas 
madrileños trabajan activamente en la or-
ganización de la excursión a Solórzano, 
con objeto de cumplimentar a don Anto-
nio Maura. 
Según todos loa informes, la referida 
excursión es casi seguro que tenga lugar 
en los días 25 y 2G del actual. 
Una carta de don Antonio. 
Los organizadores del mitin maurista 
que se celebró el sábado han recibido una 
carta de don Antonio Maura en la que éste 
afirma que se halla convencido de que el 
acto tuvo la importancia proporcionada a 
la idea maurista, la cual posee mejor y 
mayor extensión de la que pretenden atri-
buirle los mixtificadores de las corrientes 
de opinión. 
[a 
MADRID, 16.—Comunican de Badajoz 
que en el café Brasileño, de Lisboa, pene-
tró un grupo de evolucionistas e hizo nu-
merosos disparos de revólver contra sus 
adversarios políticos. 
Los atacados contestaron en igual for-
ma a la agresión y de la contienda resul- relativo al ferrocarril directo de 
taron varios heridos. 
haberle sido impuesta una multa 
nientos francos a la tribu a qnelfol 
el agresor del conde de Romauou 
El directo a Valencia 
La Dirección general de Obras I 
ha facilitado a los periodistaa >, 
oficiosa, en la que se aseguráq^i"1 
de no haber sido ya aprobado el ^ 
LA FESTIVIDAD DEL CARMEN 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—La infantería de Marina 
ha celebrado con gran entusiasmo la fes-
tividad del Carmen. 
En la capilla del ministerio se dijo una 
misa, y a las once se celebró una solemne 
función religiosa, a la que asistieron gene-
rales, jefes y oficiales. 





Se ha dicho esta mañana en el Congreso 
que al marchar a Santander el señor Gon-
zález Besada manifestó a los amigos que 
habían ido a despedirle a la estación que 
estaba acordada la salida del ministerio 
del marqués de Vadillo para plazo muy 
breve y que le sustituirá el conde de Es-
teban Collantes. 
Terminó el presidente del Congreso afir-
mando que no cesaría en su cargo ningún 
ministro más. 
Un telegrama de Andrade. 
El gobernador c iv i l de Barcelona ha di-
rigido un telegrama al ministro de la Go-
bernación, en el que afirma que no desea 
aceptar la vacante del señor Anido en el 
Tribunal Supremo. 
El viaje de Villanueva. 
Comunican de Algeciras que el señor 
Villanueva, acompañado del diputado don 
José Luis Torres, del gobernador del 
campo de Gibraltar y del personal de la 
Junta de Obras del puerto visitó las obras 
que en éste se realizan. 
El ex ministro felicitó calurosamente al 
ingeniero director señor Martínez Campos 
por el buen estado en que se hallan los 
trabajos. 
Una Comisión de obreros cumplimentó 
al señor Villanueva, y cuando éste Ies ex-
plicó la intervención que había tenido don 
Alfonso en la concesión de las obras, y los 
trabajadores prorrumpieron en vivas al 
Rey. 
Marchó después el personaje liberal al 
Rincón y a La Línea. En este último pun-
to inauguró un grupo escolar. 
A su regreso fué obsequiado el señor Vi -
llanueva por la Junta de Obras del puerto 
con un espléndide banquete, al que asis-
tieron el gobernador, el alcalde y otras 
autoridades. 
Tranquilidad. 
En el ministerio de la Gobernación re-
cibió a los periodistas el señor Sánchez 
Guerra. 
Este les dijo que la tranquilidad era ab-
soluta en la Penísula. 
Facilitó a los periodistas un telegrama 
oficial de Orense, en el que se da cuenta 
de haber llegado a aquella población don 
Basilio Alvarez, al que salieron a recibir 
crecido número de agrarios que le acom-
pañaron en manifestación hasta el hotel 
donde se hospeda, sin que ocurriera no-
vedad alguna. 
La ley de azúcares. 
Hoy publica la Gaceta el decreto pro-
mulgando la ley de azúcares, que empe-
zará a regir desde mañana . 
De madrugada. 
A l recibir esta madrugada a los perio-
distas el ministro de la Gobernación, dijo 
que nada nuevo tenía que comunicarles. 
Preguntó uno de aquéllos cuáles eran 
los asuntos a tratar en el Consejo de mi-
nistros que se celebrará el sábado, y res-
pondió el ministro: 
—No lo sé. El comentario es libre. 
—Entonces—repuso el periodista—el sá-
bado quedará acordada la salida del mi-
nisterio del marqués de Vadillo. 
El señor Sánchez Guerra hizo un gesto 
y cambió inmediatamentí de conversa-
ción. 
De viaje. 
Ha marchado a Valladolid el señor Or-
tuño. 
Marchará luego a Santander, Oviedo y 
Gijón, con objeto de ver si en dichas po-
blaciones existen edificios adecuados para 
establecer en ellos los servicios de Co-
rreos. 
Alrededor de la crisis. 
Afirma La Tribuna que el sábado que-
dará planteada la crisis y que Dato reali-
za grandes esfuerzos para reducir a Ber-
gamín, que a todo trance desea dimitir, 
por no hallarse dispuesto a tolerar las im-
posiciones de Sánchez Guerra. 
Añade que Dato se encargará de la car-
tera de Gracia y Justicia reservándose el 
proveerla más adelante con el señor Bur-
gos. 
La agresión a Romanones. 
En el ministerio de Estado se ha facili-
tado una nota en la que se da cuenta de 
Valencia no es otra que la disp!lr' 
opiniones entre los representantes 
tes de la capitaP levantina, pori0 
proyecto ha sido aplazado hasta el! 
La mesa del Senado. 
A las seis de la tarde hamarchaj 
tander la Mesa del Sanado, qne 
rias leyes a la sanción del MoiiarCa' 
El conflicto yanqu¡-mcj¡can 
El ministro plenipotenciario ̂  u 
gentina ha comunicado al ministro ̂  
tado que se halla satisfactorianiewJ 
suelto el conflicto entre aquella Renji 
y los Estados Unidos, y que agraii 
la nación española el apoyo prestado 
gestiones pacificadoras. 
:: MANICURA \ MASAJISTA PÁRT 
C L A R A D E L R I O OLAEi 
Daolz y Velarde, 9.—Telefono! 
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J O R N A D A REGIA 
En !aP|2 
La familia real pasó en la playa 1 
ñaña de ayer, bañándose don Alíon 
los infantitos. 
Como todos los días que bajan a ]„ 
ya, los augustos niños corretearoayl 
garon, hac iendo no pocas figuras i 
arena. 
Hacia el mediodía regresaron a Pu, 
los Reyes, sus hijos y la servidumbre! 
PaJ 
Don Alfonso y doña Victoria, aconi 
nados de los infantes don Ranierol 
Felipe y don Jenaro y de los palati) 
salieron a las tres y media de laMaj 
na en automóviles, llegando hasta I 
zón de la Sal, donde visitaron ¿1 
conde de Santiago. 
El viaje de ida lo hicieron por hu 
tera de Asturias y el regreso lo realizi 
por Santillana. 
L a l 
El ministro de Marina, que subió 
lacio a las doce, sometió a la SUUCÍÓDI 
gia los siguientes decretos: 
De Gracia y Justicia.—IndultaiidJ 
Juan García Moral, Joaquín CésarI 
lióte, Higinio Vitell i , Andrés Vélezí 
Saturnino Vélez Melendo, José G 
Diestro, Antonio Navamul Guerra, Féj 
Sánchez de Molino, Braulio González,! 
cinto Mora Calvo, Pedro González Ga 
Vicentes Corrales Jiménez, Pedro 
Cortés Molino. 
Decreto-ley sobre creación de Reg 
de la propiedad en el partido iudicií 
Puente Cabrera, en la Isla de Fuenten 
tura. 
De Hacienda.—Decreto ley sobreí 
gravación de azúcares. 
Otro concediendo créditos extraon 
rios y suplementos de crédito a va 
parlamentos ministeriales. 
Real decreto nombrando vocal del 
Junta de Aranceles y Valoraciones aá 
Manuel Marracco. 
Presidencia del Consejo de ministrísj 
Decreto-ley declarando oficiales las 
posiciones nacional de industrias elé 
cas y sus aplicaciones y la general queíj 
acordado el Ayuntamiento de Barcí'" 
celebrar en 1917. 
La Virgen del Carnifl 
Con toda solemnidad se celebró £ 
bordo del Giralda la fiesta de la Vig 
Carmen, Patrona de la Marina de | 
española. 
A las diez se dijo una misa, a 1 
asistieron el ayudante del Rey señor>• 
diz, que llevaba la representación de; 
Majestad; el general Miranda y las" 
ridades de Marina. 
Concluida la misa, el ministro proni 
breves frases enaUeciendo la w811.̂  
del día y cantando las glorias de IM 
r iña española. 
Después hubo un champán de honorv 
Por la tarde estuvo también a bordo» 
Giralda el señor marqués de Valtien* 
El señor García Mora 
Nuestro joven Monarca, apenas tuvoj 
nocimiento de la lesión sufrida enP" 
por el señor García Morante, encarg 
señor marqués de la Torrecilla 
avistase con el gobernador civil Vin'.&lm 
éste, en su nombre, visitara al pi,(í81ü 1̂ 
de la Diputación, interesándose F ' 1 
estado. ,. 
El señor Aranguren cumplimento 
den, y el señor García Morante, quf' 
deció en extremo la visita, suplid ^ 
bernador que se lo hiciera así saber» 
ñor marqués de la Torrecilla, para 1 
llegara a oídos del Rey. 
Cumplir 
El gobernador civi l y el capitán gene 
cumplimentaron ayer al Rey. 
E l "Giralda" a San Sebasjl 
Con objeto de recoger a la Keina ̂  
Cristina, que pasará el día ^ , ¿ 1 
onomástica en compañía de sus '''J A . 
Giralda saldrá el 20 para San kew? J 
estando de regreso en las primeras 1 
de la mañána del día 21. .1 
El general Miranda, acompañauo" ,.,1 
Alfredo Alday, visitó ayer tarde 1» 
brica de Nueva Montaña. . e m 
Recibieron al ministro don Enriqu, ^1 
pez Dóriga, don Pablo Cortines y | 
rente don Jaime Coll. 
La visita fué muy detenida. ffle)jtí| 
El señor Miranda conversó l a r ^ a i M 
con los consejeros de la fábrica acer ^ 
los propósitos del Gobierno sobre i»8 
vas construcciones navales. 
del SC Las Mesas del Congreso y 
En el rápido de Madrid llegar 
los sefiores^González Besada y 
ID. 2020 
fio a^e forman la Mesa del Congreso. 
^ pS ¿compaña el olicial mayor señor 
^^in?-i)era'rlos a la estación bajaron el go-
ndor civil , el alcalde y alg-anas auto-
^ f ^ L s así como los senadores y dipnUi-
r ' n o r ' l a provincia. 
nisde la estación se dirigieron al Gran 
tr ÍPI del Sardinero, donde se hospedan. 
11 rn Mesa del Senado, que vendrá en el 
n correo de hoy, la componen los seño-
tra mirqués de l'ortago, vicepresidente, 
r in« secretarios señores Prast y Ranero, 
^ inb i r án a Palacio al mediodía de hoy, 
nadándose a almorzar con el Rey. 
q Por la tarde, el Círculo conservador ob-
«niiiará a las Mesas del Congreso y del 
a ri ido con una j i ra automovilista a San-
f-iirt'mi V algunos otros puntos de la pro-
• r-ia y a su vlie^ta a Santander se dará 
^ su íionor un champán en el local de 
5?f ho Círculo. 
Vn el correo del sábado regresarán a la 
rvírte los diputados y senadores que com-
r¿nen arabas Mesas. 
El "Río de la Plata". 
E i - P U E B L O C Á N T A B R O 
jttmnamMmamamemnmuammaamammaaaB ifmmaméaémmmnammmmmwi 
ceírún oficialmente se nos dijo ayer, el 
encero Rio de la Plata saldrá de Ceuta 
Snv para Valencia, con objeto de asistir a 
iflfi fiestas que se celebrarán en aquella 
capital 611 los liltiinas ^ias ^e este me8• 
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LO QUE DICE LA PRENSA 
POB TELÉFONO 
MADRID, 16.—Dice La Tribuna que, se-
gúii un caracterizado personaje ministe-
rial, se comenta desde hace varios días un 
gravísimo suceso relacionado con algo 
(lue interesa de un modo muy directo a un 
alto funcionario del Tribunal Supremo. 
ge trata de la desaparición de un hijo 
sayo a raíz de un desfalco de 400.000 pese-
tas en la Diputación de Vizcaya. 
También afirma la Correspondeneia de 
España ocurre algo anormal en el 
Tribunal Supremo fundándose en la desa-
parición de persona allegada a uno de los 
más altos funcionarios. 
La Epoca trata del mismo asunto. Dice 
que en elJnzgado do guardia se ha pre-
sentado una denuncia contra un miembro 
de la familia de un señor que ocupa muy 
elevado puesto en el Supremo, por estafa 
de quinientas mil pesetas y se considera-
ba probable que el padre presentara la di-
misión del cargo que desempeña. 
Añade que, en efecto, se sabe que el 
presidente del Tribunal Supremo señor 
Aldecoa ha hecho renuncia de su destino. 
Toda la Prensa recoge los rumores que 
circulan con motivo del nombramiento del 
señor Cánido para la fiscalía de aquel alto 
Tribunal, y termina asegurando que se 
cree muy posible que ese nombramiento 





BARCELONA, 16.—Esta tarde se adop-
taron grandes precauciones con motivo 
de la actitud adoptada por la minoría ra-
dical del Ayuntamiento. 
Lerroux había celebrado una larga con-
ferencia con el jefe de dicha minoría se-
ñor Pich a quien manifestó aquél que se 
hallaba dispuesto a mantener a todo tran-
ce la disciplina y que de ningún modo to-
leraría acto que pudiera quebrantarla. 
Respondió Pich que la minoría radical 
del Ayuntamiento, era y sería siempre 
adicta a Lerroux. 
A las cuatro y media de la tarde, el se-
ñor Pich reunió a la minoría, en una de-
pendencia del Ayuntamiento, para tratar 
de la proposición que hablan de presen-
tar más tarde. Los convocados cambiaron 
impresiones y terminó la reunión a las 
siete y cuarto. 
Mientras tanto, las precauciones iban 
en aumento. 
Las bocacalles de la plaza donde está 
situada la Casa Consistorial veíanse ocu-
padas por sargentos, cuya misión era la 
de impedir que en aquel sitio se estacio-
naran soldados. 
Al mismo tiempo el gobernador recorría 
a pie las calles con objeto de inspeccionar 
los servicios, 
Por las ramblas, plaza de San Jaime y 
calles adyacentes circulaban numerosas 
parejas de seguridad y algunas de la be-
.nemérita que practicaron bastantes ca-
«ííeos y detuvieron a cuantos llevaban ar-
.Enlre los detenidos se hallaban el so-
-cialista Fabra, el anarquista Noy del Su-
cre y otros caracterizados propagandis-
'tas de ¡deas avanzadas. 
A las seis y media acudieron a la plaza 
•ue San Jaime nutridos grupos de obreros. 
A las siete dió principio la sesión en el 
fealón de Ciento. 
Se encontraban en el local unas ciento 
cincuenta personas. Las tres primeras fi-
jas se hallaban ocupadas totalmente por 
ios radicales. 
Después del despacho ordinario el señor 
* Km hizo uso de la palabra para protestar 
Qei alarde de fuerzas en la plaza y calles 
"iraediatas. 
Contestó el alcalde que aquello era do-
D,ao a órdenes gubernativas. 
y^sentó el señor Pich la proposición 
eüactada por los radicales en la reunión 
Alebrada momentos antes, 
se .• • ProPosición se solicitaba que fue 
do f1^* un monumento a las víctimas 
ê los sucesos de 1909, sin detallar los 
nombres de las mismas. 
isi jefe de la minoría radical entregó la 
P oposición al alcalde. Este se negó a que 
^ese leída. 
Protestó el señor Pich y adujo el argu-
^ nto de que la proposición se había leí-
jo a varios letrados de la minoría refor-
mista, que no encontraron nada punible 
rn, ' s'no por el contrario, calill-
A ? m e s u i ' a d o el texto. 
Ded ê  8eñor Pich que se limitaban a 
' Ulr un monumento a la memoria de Fe-
rnn ^ a â de las víctimas que derrama-
^ l sangre durante la semana roja. ( E l 
^ l í e n t e llama al oi-den al orador cada 
eliue nombra a Fei-rer.) 
POJT6 constar su protesta el concejal, 
ítosfru 110 se Permite dar lectura a la pro-
si,.'f!ón y compara la conducta del pre-
liihn e Ia DiPUtación, señor Prat de la 
nnáln01116 consintió fuera leída la que en 
011(.^o seiuido presentaron los señores 
E u f ¥ Río y otros. 
actitud de' seilor Coladores, sostiene su 
manifiesta que léase o no la pro-
siem 0̂11' ,él y todos los radicales g r i t a rán 
l í f e ¡Maura, no! 
formiRt Vidal y VaUs' de la minoría re-
íos ro j? ' asegura que la proposición de 
íoso le8 no contiene nada pecami-
(la*v sp8tina el alcalde en que no sea leí-
tfeéi-.r í*1"011111̂ ® un 8erú> incidente en-
Kl y los radicales. 
La sesión se levanta a las nueve y me-
dia. 
Tanto los concejales como el público 
desfilaron con la mayor tranquilidad. 
La minoría radical, con su jefe a la ca-
beza, se dirigió ai Gobierno civil para so-
licitar que fueran puestos en libertad los 
detenidos. 
Los radicales están muy excitados y se 
hallan reunidos en la barriada de Gracia 
para tomar acuerdos. 
E! número de detenidos se eleva a 19. 
Con pluma ajena. 
Copiamos de E l Üarbayón, distinguido 
colega de Oviedo: 
«Ayer tarde, a la una, se obsequió con 
una comida a la asturiana al formidable 
matador de toros Vicente Pastor. 
Los comensales se reunieron en la mag-
nífica quintana de Villafría, galantemen-
te cedida por su dueño el médico don Joa-
quín del Rosal. 
La fiesta, organizada por un grupo de 
entusiastas admiradores del pundonoroso 
diestro de la calle de Embajadores, se 
deslizó en medio de la mayor cordialidad. 
Cuatro horas permanecieron en la her-
mosa posesión del señor Rosal el «León de 
Castilla» y sus amigos, cuatro horas que 
transcurrieron en charla amena, intere-
sante. 
Se habló de toros, pero muy poco. E l 
tema preferente, lo constituyó lo queme-
nos puede figurarse: de Maura y su polí-
tica. Vicente Pastor, que llevo la «voz 
cantante», nos demostró que «diquela» 
una barbaridad de política. Casi tanto co-
mo de toros que ya es decir. 
El señor Pastor y Durán se declaró 
maurista. 
Las «declaraciones políticas» de Pastor, 
fueron muy celebradas. 
Nosotros deseamos al gran matador una 
tarde afortunada». 
D E S D E S y i _ S E B . 4 S T I , 4 N 
POR TELÉFONO 
A u d i e n c i a s . 
SAN SEBASTIAN, 16.—La R.-ina doña 
María Cristina ha recibido esta mañana 
en audiencia a los gobernadores civi l y 
militar, alcalde de San Sebastián y otras 
distinguidas personalidades, que acudie-
ron a presentar sus respetos a ta egregia 
señora. 
Funerales. 
En la iglesia do San Pedro, del Muelle, 
se ha celebrado esta mañana una misa de 
réquiem en sufragio de los marinos que 
pertenecieron a la Cofradía de mareantes. 
Asistieron al fúnebre acto el alcalde de 
esta ciudad, comandante de Marina, co-
mandante del cañonero Mac-Mahón, re-
presentantes de la Sociedad de Occeano-
grafía y numeroso público. 
E l "Oronder". 
A las ocho de esta mañana, el buque de 
guerra francés Qronder ha abandonado 
este puerto, yendo a fondear en el Bida-
soa. 
El señor Ugaríe. 
El ministro de Fomento ha anunciado 
por teléfono que mañana se propone mar-
char a Madrid en el segundo expreso. 
Pasará por aquí a las ocho de la noche. 
Boda aristocrática. 
A las once y media de esta mañana se 
ha celebrado en la iglesia del Buen Pas-
tor el enlace matrimonial de la señorita 
Mercedes Martínez de Pisón, hija de los 
marqueses del Puerto, con el ingeniero 
don Manuel G. de Castejón, hijo de los 
marqueses de Vadillo. 
La iglesia estaba profusamente adorna-
da e iluminada. 
Bendijo la unión el Nuncio de Su Santi-
dad, que con ese objeto llegó anoche a esta 
ciud-m. 
Fueron padrinos la madre de la novia y 
el ministro de Gracia y Justicia. 
Actuaron de testigos los marqueses del 
Puerto y de Vilallonga y el conde de ( "i 
rot, por parte de la novia, y por la del 
novio el duque de Bailen, el marqués de 
Vessolla y el barón do Beorlegni. 
8 A la ceremonia asistió toda (ft aristocra-
cia que se ha la en esta ciudad. 
Los novios e invitados se trasladaron 
después de la boda al hotel María Cristi-
na, donde fueron obsequiados con esplédi-
do banquete. 
Los nuevos esposos han emprendido el 
viaje de luna de miel, saliendo para varios 
puntos del Extranjero. 
El marqués de Vadillo ha manifesta lo 
a los periodistas que no sabe si regresará 
a Madrid esta noche o mañana, pues todo 
depende de las circunstancias. 
Concierto. 
Hoy, como jueves, ha dado un concierto 
en el bulevar la banda municipal. 
A escuchar el concierto ha acudido un 
público numeroso. 
Ecos de sociedad. 
En el ráp ido de anoche l legó nuestro 
e n t r a ñ a b l e ami ro el ex diputado a 
Cortes don Basilio Gu t i é r r ez , que pa 
sa rá una larga temporada en su casa 
del Sardinero. 
G A S A S B A ^ A ^ T A S 
Ayer se reunió la Junta local de me-
joras de las habitficioues baratas en 
uno de los Negociados del excelent ís i -
mo Ayuntamiento. 
Se t ra tó de la pet ición dir igida a la 
Sociedad Abastecedora de Aguas para 
que formulase una tarifa reducida apli 
cable a las casas baratas que se aco-
gieran a la ley, y a la que ha contesta-
do dicha Sociedad que al establecer la 
tarifa vigente contó ya con que exis-
tían casas humildes y que ya figura la 
g radac ión proporcional a la importan-
cia de las rentas. 
L a Junta se lamenta de que dicha 
Sociedad no pueda acceder a los fines 
que se persiguen. 
Se t ra tó t amb ién de un asunto de 
órden interior, relacionado con la So-
ciedad constructora de Casas baratas 
de esta capital, referente al alquiler 
de las mismas. 
Igualmente tomó nota de varias ca-
sas que denuncia la Sociedad de Inqui 
linos, las cuales pasan a figurar en el 
orden que corresponde en lista para 
[dar cuenta al exce len t í s imo Ayunta-
miento, y se acordó hacer una inves-
tigación de viviendas para seguir de-
nunciando las que no es tén en condi-
ciones de ser habitadas. 
Se nombró una ponencia, compuesta 
del presidente señor Rivero y los vo-
cales técnicos señores Riancho y Po-
lanco, para, informar las solicitudes 
presentadas por don Antonio Polidura 
y don Pedro Manuel Isa, que desean 
acogerse a la ley de Casas baratas. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite, y se dió por terminada la sesión. 
BARCELONA 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 16-Se ha reunido el Con-
sejo permanente de la Mancomunidad ca-
talana, tratando de la construcción de ca-
minos vecinales. 
Hay verdadera expectación por saber 
lo que ocurrirá esta tarde con motivo de 
la manifestación que preparan los radica-
les para acudir frente al Ayuntamiento y 
pedir a los concejales voten el proyecto 
de erección de un monumento a la memo-
ria de Ferrer. 
A pesar de la oposición de Lerroux y de 
los acuerdos adoptados esta madrugada 
por la Junta municipal del partido, los jó-
venes radicales insisten en su propósito y 
siguen organizando la manifestación. 
uno de los directores del movimiento no 
se ha recatado en decir que la actitud de 
Lerroux y de algunos conspicuos del par-
tido era francamente cobarde. 
Están convencidos de que sus propósi-
tos no prosperarán porque el Ayuntamien-
to rechazará la propuesta de monumento 
y la manifestación será di suelta por la 
autoridad, pero prosiguen sus trabajos 
sólo por molestar a Lerroux. 
En la Junta municipal hubo discusiones 
violentas en la sesión de anoche, llegán-
dose hasta el planteamiento de cuestiones 
personales. 
A la Prensa se ha facilitado una nota 
escueta de los dos acuerdos adoptados. 
A la sesión de esta tarde acudirán al 
Ayuntamiento individuos del requeté jai-
mista y algunos elementos oue empiezan 
a mostrarse irritados por la glorificación 
de un delincuente condenado por un t r i -
bunal militar. 
—El mitin que los Jóvenes bárbaros 
anunciaban para el próximo domingo ha 
sido aplazado. 
Las autoridades han tomado toda clase 
de precauciones para reprimir cualquier 
desmán. 
Estos incidentes, que quebrantan la 
tranquilidad de Barcelona, son censura-
dos por el vecindario. 
—Con tanta solemnidad como en años 
anteriores se ha celebrado hoy la fiesta 
del Carmen. 
En la Comandancia de Marina ha ondea-
do la bandera. 
Los buques surtos en el puerto están em-
pavesados. 
—El próximo domingo se celebrará una 
corrida de toros en la plaza de Las Are-
nas. 
Se lidiarán seis toros de Albarrán por 
Pastor, Gaona y Freg. 
VIDA SPORTIVA 
Bendición y vuelos. 
Ayer por la tarde, el intrépido aviador 
don Juan Pombo se propuso realizar al-
gunos vuelos romo prueba del aparato 
que recientemente ha adquirido para ba-
tir la Copa Montañesa de Aviación. 
Pero don Juan Pombo, que es un fiel 
cumplidor de los mandatos de la Iglesia, 
que es un católico ferviente, no quiso ele-
varse por los aires sin que a esta opera-
ción precediese el acto sencillo, pero so-
lemne, de la bendición del aeroplano de su 
propiedad, 
A l efecto, don Juan Pombo, acompaña-
do de un buen número de amigos y admi-
radores, se dirigió al hangar de la Alberi-
cia, donde ya se hallaban algunas elegan-
tes y distinguidas damas. 
Poco después, a las cinco y media, el 
mayordomo del Seminario conciliar de 
Corbán, don Ricardo Secada, dió princi-
pio a la ceremonia religiosa, ayudado por 
el estudiante don Alfredo Duran. 
Terminada aquélla, y después de ha-
cerse diferentes pruebas en el motor, don 
Juan Pombo, llevando como pasajero a 
don Enrique Bolado, realizó su primer 
vuelo, que duró cinco minutos. 
En el segundo, que tuvo la misma dura-
ción, le acomqañó su hermano don Fer-
nando; el tercero, de diez minutos, lo hizo 
con el capitán de artil lería don Mariano 
Zorrilla, excelente aviador montañés; el 
cuarto cun el redactor fotográfico de Nue-
vo Mando y buen amigo nuestro señor 
Alonso, y c! quinto con don Emilio A l -
vear. 
Como siempre que Juanito Pombo su-
be en su aparato, los vuelos, que fueron 
realmente hermosos, demostraron la peri-
cia de este maestro do la aviación espa-
ñola. 
Eu {dgunos vue os don Juan Pombo pa-
só sobre el Palacio do la Magdalena y 
muy próximo al vapor Reina María Oiñs-
lina, que en aquellos momentos legaba al 
puerto proccdenle de Bilbao. 
En el último realizado, el aeroplano des-
cendió hasta casi tocar la arena de la se-
gunda playa, elevándose de nuevo rauda 
y majestuosamente. 
Juanito Pombo fué muy aplaudido y fe-
licitado por cuantos tuvieron la fortuna 
de presenciar las magníficas pruebas. 
A esos aplausos unimos también el nues-
tro muy sincero. 
Reunión de delegados. 
Ayer tarde se reunieron los delegados 
que forman el jurado de los Campeonatos 
de foot-ball tomando los acuerdos siguien-
tes: Que el partido entre el «España P. C.» 
y el «Strong Sport Club» se celebre el pró-
ximo domingo y que por los infantiles 
jueguen el «Arin Sport» contra el «Strong 
Sport Club.» 
En honor de los marinos del "Patria." 
El Comité organizador de los Campos 
de Sport ha organizado un partido de ho-
nor para ofrecerlo a los marinos del barco 
escuela cubano Patria que entrará uno de 
estos días en nuestro puerto. 
Contra el equipo de los cubanos jugará 
nuestro equipo del «Real Santander F. C.» 
que se reserva para las grandes solemni-
dades y que está formado por lo más gra-
nado de nuestros equipiers. 
Oportunamente daremos cuenta de la 
fecha en que tendrá lugar este match en el 
caso de que sea aceptado por los marinos 
del Patria y forma en que se jugará . 
La Cruz Roja. 
Reina una gran animación para la ver-
bena que, a beneficio de la gran institu-
ción de la Cruz Roja, organiza esta enti-
dad en los Campos de Sport del Sardinero 
y de ocho a doce de la noche del sábado 
18 del actual. 
Skating- Ring. 
Hoy queda definitivamente terminada 
la gran pista para patinar que se ha cons-
truido en los Campos de Sport, y que será 
abierta al púb'ico inmediatamente que se 
terminen algunos detalles de ornamenta-
ción; sabemos que es un gran entusiasmo 
el que existe por que sea un hecho la 
apertura del Skating, cuyo deporte es de 
los más favoritos de nuestra juventud. 
De provincias 
POR TELÉFONO 
Pasaje de la Argentina. 
CADIZ, 1G.—Procedente de la Repúbli-
ca Argentina ha llegado a este puerto el 
trasatlántico Infanta Isabel, que conducía 
a 1.400 pasajeros. 
Parte de ellos han desembarcado aquí . 




MADRID, 16.—Hoy se han recibido en 
el ministerio de la Guerra los siguientes 
telegramas oficiales de nuestras posesio-
nes de Africa: 
Participa el transmitido desde Laraehe 
que el conde de Romanones, acompañado 
del general Silvestre, recorrió en automó-
vi l un trayecto de 35 kilómetros, visitando 
algunas posiciones. 
Luego marchó a Arcila, en donde le v i -
sitaron varias personalidades y el Bajá. 
Aquí fué obsequiado el conde con un 
lunch, durante el cual se hizo patente el 
espíritu patriótico de los reunidos. 
Cuando el conde de Romanones aban-
donó Arcila, se le tributó una cariñosa 
despedida. 
Reina tranquilidad completa en la pla-
za y demás posiciones. 
El telegrama de Tetuán da cuenta de 
que el general señor Milán del Bosch ha 
embarcado para trasladarse a Madrid. 
Se ha efectuado sin novedad el rele-
vo de las fuerzas que guarnecían algunas 
posiciones. 
Llegó el general Weyler. 
Fué recibido por el general Marina, au-
toridades militares y bastante público. 
Una compañía de infantería, con ban-
dera y música, hizo los honores al ex ca-
pitán general de Cataluña. 
La fuerza fué revistada por el recién 
llegado. 
Desde el muelle, el general Weyler, 
acompañado del general Marina, se tras-
ladó al Palacio del residente general, en 
donde se celebró una recepción. 
Acudieron a cumplimentar a don Vale-
riano los jefes y oficiales, autoridades y 
personalidades de la plaza. 
Manifestó el general que venía a estu-
diar sobre el terreno la organización de 
nuestro ejército en Africa. 
El general Weyler comió con el resi-
dente, y después, en compañía de éste, 
visitó algunas posiciones cercanas. 
L a Tómbola. 
Cada día aumenta la animación en la 
tómbola , debido sin duda, a las bellísi-
mas señor i t a s encargadas de despa-
char papeletas. T o d a v í a , a pesar de 
ello, no se ha notado la baja en los re-
galos, pues la mayor parte de las per-
sonas afortunadas dejan en las misma 
tómbola los que les caen en suerte. 
Para hoy e s t í n invitadas las s e ñ o r a s 
de P é r e z Eizaguirre (don R a m ó n y don 
Angel), Ranilla, Hiera (don José y don 
Julio), Alday , Pombo, Set ién , F e r n á n -
dez Negrete y Lecanda y s eño r i t a s de 
F e r n á n d e z Dosal, Se t ién , Lecanda, 
Agasti , Pardo, M o n t a l v á n , Ortiz Mon-
ta lván , Pombo, Gómez Aparic io , Lago , 
Blau H e r n á n d e z , Pascual y Sa ív idea . 
Para m a ñ a n a la señoi a marquesa de 
Hazas, viudas de Revilla y Soto, seño-
ras de Garc í a , Nárd iz , V i a l , Riva He-
r í a n , P i ñ a l , F e r n á n d e z Luengas, acom-
p a ñ a d a s de sus bel l ís imas hijas, y las 
señor i t a s de Trev i l l a , C a s t a ñ e d o , 
Ar ra r t e , Corcho y Gotera. 
Teatros y cines. 
EN E L PRINCIPAL 
Inauguración de la temporada. 
Con dos obras ya conocidas del público 
santanderino y una buena entrada se ve-
rificó ayer el debut de la Compañía que 
dirigen los notables actores Larra y Bala-
guer, que desde el año 1906 no habían pi-
sado el escenario de nuestro teatro prin-
cipal. 
Ganas había en esta ciudad de volver a 
ver a tan aplaudidos actores. No eran las 
obras elegidas las más apropóSito para la 
presentación de una tan notable Compa-
ñía. 
Figuraba en primer lugar la comedia 
en tres actos de don Francisco Schonthan, 
arreglada a la escena elpañola por Vaa-
inonde, «El doctor Giménez». La obra, 
aunque un poco débil, sobre todo en el 
primer acto, gustó al público gracias a la 
a d m i ra ble in terpretación. 
Difícilmente se puede dar más vida a 
los personajes. El tipo del suegro intran-
sigente que no puede tolerar que nadie, 
con el pretexto de las ideas modernas, 
vaya contra lo que él cree su autoridad, 
fué admirablemente caracterizado por el 
señor Balaguer. 
Es verdaderamente peculiar de este 
acto la manera de presentarse y de mo-
verse para cautivar por completo al pú-
blico; haciendo reír con esa gracia espe-
cial que da el estudio detenido de toaos 
los detalles que pueden llevar a ese objeto. 
Hay una escena del primer acto en la que 
mientras el yerno lee el correo él le man-
da parar después de comenzar a hacerlo, 
pero siempre cuando ha leído el excelen-
tísimo señor; pues bien, esto que, contado 
no tiene valor alguno le sirvió para hacer 
reír y para que el público, al bajarse el 
telón y al terminar dicho acto hiciese que 
se levantase de nuevo en honor de los in-
térpretes. 
El señor Navas también se mostró desde 
las primeras escenas como un gran actor 
en su dificilísimo papel de doctor Jimé-
mez. Sobre todo en una escena en el se-
gundo acto con a señorita Catalá estuvo 
insuperable. Muy bien también el galán 
joven señor Torner. 
De las actrices poco podemos decir hoy. 
No era el papel de Agarta, que tenía en el 
eparto Concha Catalá, muy apropósito 
para que una actriz de sus méritos hicie-
se todas, o, por lo menos, algunas de esas 
habilidades que la hacen ocupar uno de 
los primeros puestos de la escena españo-
la. Tuvimos que conformarnos con algu-
nas escenas, sobre todo en la citada ante-
riormente con el señor Navas, y en otras, 
con el mismo señor, del tercer acto. Otro 
día nos ocuparemos de ella con más ex-
tensión. 
La señorita López-Lagar, que ya nos 
ha visitada otras veces, estuvo muy bien, 
sobre todo en una escena con el señor Ba-
laguer en el tercer acto, haciendo uso de 
cuantos mimos y zalamerías emplea la 
niña mimada do la casa para desarrugar 
el entrecejo de su padre. 
En la segunda obra, el viejo juguete có-
mico La Viciaría del general, de Santa 
Ana, representó el resto de la compañía. 
Dolores Estrada, que ya so había pre-
sentado en la anterior, con el papel de 
Elena, volvió a mostrarse como una buena 
característica, haciendo las delicias del 
público. 
Pero el que estuvo a una altura i neo-
mensurable fué el señor Larra. 
Solamente al salir a escena fué un éxito 
que le valió ser recibido con grandes 
aplausos. Su inimitable vis cómica, su ma-
nera de decir y sobre todo, la manera de 
caracterizarse con esa gracia suya, que 
tanto ha hecho reír sólo con presentarse 
delante del público, son dotes muy sufi-
cientes para triunfar siempre y así lo con-
siguió anoche en nuestro Teatro. 
Las señoritas Burillo, Ferros y Alcoba 
cumplieron discretamente. Esta última 
hizo una andaluza muy salada. Igual-
mente se portaron los señores Valle, Ale-
mán y el señor Sánchez que se hizo aplau-
dir en la úl t ima obra al final de su nota-
bilísimo discurso. 
MAESE NICOLÁS. 
Para hoy, el estreno de la comedia en 
dos actos, «La Consulesa», original de los 
hernanos Quintero, estrenada últimamen-
te en el teatro Lara, de Madrid y la come-
dia político-amorosa, también en dos ac-
tos, «El barón de Tronco Verde», escrito 
expresamente para Larra y Balaguer por 
don Ricardo de la Vega. 
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Agencia ESPECIAL DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
í l ibrer ía Católica.-UICENTE ORIH.-Puente. 16. [ 
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Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 16 de julio de 1914. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 80,55 
» 4 por 100 fin mes 80,50 
Amortizable 5 por 100 101,25 
Cédulas Hipotecarias 97,40 
Acciones. 
Banco de España . . . 453,50 
» Hipotecario 215,00 
» H . Americano 00,00 
> Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 284,00 
ü . E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 73,50 
Amortizable 4 por 100 89,95 
Acciones P-c. Norte de Epaña 00,00 
* F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . . 449,50 
Francos 103,(50 
l ibras 26,71 
BOLSA DE BARCELONA 
4 por 100 interior, apertura 80,45 
» » cierre 80,45 
Acciones Norte, apertura 449,00 
» » cierre 449,00 
» Zaragoza, apertura 447,00 
» » cierre 447,00 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,50 
» » dinero. 88,25 
» Ariza, papel 103,00 
» » dinero 102,50 




Renta francesa, 3 por 100 82,95 
4 por 100 Exterior español 87,70 
Acciones Ríotinto 1.725,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 00,00 
Acciones Norte España 430,00 
Turco, 4 por 100 80,70 
Ruso, 5 por 100,1906. 102,50 
» 4 112 por 100, 1909 98,50 
'lauco N . de México 41)0,00 
Banco Peninsular de México 112,00 
Bakou 1.650,00 
Banco Español Río de la Plata.... 334,00 
Banco Ruso Asiático 645,00 
Meridionaux 514,00 
Zaragoza 431,00 
Oriental Carpert 223,00 
De Boers Ordinaire 412,00 
Id. Preferente 00,00 
Goldfiels 56,00 
Rand Mines 153,00 
Tanganyika 48,00 
('uest Lamiere . * 00,00 
Asociación Minera 00,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 62,00 
Jagersfontein 102,00 
Banco de Londres y México 265,00 
» Central Mexicano 94,00 
» Francés » 445,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León . . . . 354,00 
F-c. Andaluces 311,00 
F-c. Norte España, 1.a 360,00 
Cambios. 
Sobre España 481,50 
Sobre Londres 25,17 
LONDRES 
Consolidado 75,68 
Japonés 4 112 por 100 95,00 
Japonés 1903 82,00 
Ruso 1906 , 102,75 
Ruso 1909 97,50 




Hierro hematites 61,00 
Exterior Español 87,70 
Mercado de metales. 
Cobre Standard 61 
Idem ídem, tres meses 61 
Estaño del Estrecho 143 
Idem ídem, tres meses 145 
Inglés.—Lingotes 146 
Idem,—Barritas 147 
Plomo Español 19 
Hierro Middiesbro 00 
Acciones Ríotinto 68 
Idem Tharsis 7 
Exterior Español 00 
Plata 00 
Cobre «Best Selected» 00 
Sulfato de cobre 20 
Zinc bruto 21 

















5 por 100 Amortizable, serie D, a 101,25. 
4 por 100 Amortizable, serie E, a 89,50. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,25. 
Valores i n d u s í r í a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 240 precedente. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
350 pesetas. 
F-c. Santander-Bilbao, a 84,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 300. 
Obligaciones. 
F-c. Norte, emisión 1913, a 94,90. 
Cambios con e l E x í r a n i e r o . 
Inglaterra: 
Londres vista, a 26,06. 
LIBRAS, 151. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 80,15; pesetas nomi-
nales, 100.000. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
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Noticias de Méjico. 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS, 16.—Se halla confirmada oficial-
mente la noticia de la dimisión del gene-
ral Huerta. 
Ayer salió del palacio presidencial, se 
dirigió al Congreso, que estaba reunido en 
sesión extraordinaria, y dijo que en bien 
de la paz hacía renuncia de su cargo. 
Los ministros, que acompañaban a Huer-
ta, imitaron la conducta de éste. 
Se asegura que ha sido nombrado presi-
dente interino de aquella República el l i -
cenciado Carvajal. 
•Va 
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las fiestas del Carmen. 
C o n extraordinaria animación h a n 
transcurrido estas fiestas, que son de las 
más clásicas y populares por el cuito que 
rinden todos a la Virgen, bajo aquella ad-
vocación conocida, el relato de cuyos mi-
lagros parece interminable en labios de la 
gente de mar. 
La verbena se vió concurridísima y la 
solemne procesión celebrada por la tarde 
revistió inusitada brillantez. 
Presenciada con fervor por una devota 
multitud, recorrió el itinerario fijado de 
antemano. 
La venerada imagen de Nuestra Seño-
ra del Carmen regresó al templo de su 
nombre a las dos horas próximamente de 
su salida. 
Y A C H T I N G 
D A S K B Gr A T A jS 
POR TELÉFONO 
GIJON, 16.—Se ha celebrado la regata 
crucero a Luanco. 
La copa de honor de Su Majestad el Rey 
la ganó el balandro Gerineldo. 
La copa de la infanta Isabel, el Tonino. 
El Oilda obtuvo la del infante don Car-
los. 
La de Luanco, el Narria. 
La de García Sol, el Carmina. 
Y la de Revillagigedo también, el Oeri-
neldo. 
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Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
PERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
[| 10SE SÍIIÍIZ DE LOS TERREROS ABOGADO 
Compra ^ venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
ROVJMl? : Gran café-restaoraot: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
MAZARlEfiOS = FASfllONABLE TAYLOB 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
© a i é d e l S M : & 
— DE — 
VÍCTOR L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Lotería Nacional gratis ffirXrZ 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrer ía y sombrere r ía de Marcelo Rguirre. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
Comprad los pettts pois marca francesa 
de Rafael Ulecia. Logroño. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 7S8 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Orefia, 6, principal. 
Julio Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
SF VFIMDF 0 a:r"6n^a hotol con jardín y 
OLt huerta, próximo a la ciudad. 
Informarán; Knalasa!, 10. 
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¡Salón Pradera. 
Hoy, v iernes , gran aconteci-
miento. 
D 2. eminente artista 
F R É G O L I , 
a las nueve y media de la noche, 
con un escogido programa. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I 1 un t ranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
• o • • • • • I g 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL DÍA: Lengua ala bordalesa. 
mmtmmammanmmammmm -
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EL» R U E B L O O A N T A B R 
T r i b u n a l e s . 
Ayer continuaron las sesiones del 
juicio oral referente a la causa segui-
da sobre robo, contra José Palomera y 
Pablo Rodr íguez , cuya causa fué in 
coada en el Juzgado de ins t rucción del 
distri to del É s t e de esta capital. 
flecho el resumen por el presidente 
señor Campa, con la elocuencia e im-
parcialidad que le caracteriza, se dió 
veredicto de culpabilidad, y abierto el 
juicio de derecho informó el señor fis-
cal mmifestando que los hechos afir-
mados por el Jurado en las preguntas 
tercera y cuarta del veredicto consti-
tu ían un delito de hurto comprendido 
en el número4.0 del a r t ícu lo 531 del Gó | 
digo penal, delcual eran autores los dos 
procesados con la circunstancia agra-
vante 19 del a r t ícu lo 10, por lo que so-
licitó se impusiera a los mismos la pena 
de seis meses de arresto mayor con 
abono de todo el tiempo de prisión 
provisional sufrida, con cuya preten-
sión se mostraron conformes las de-
fensas de los referidos procesados, y en 
su consecuencia se dic tó sentencia por 
la Sala, a la cual se dió lectura por el 
magistrado ponente señor Castro, con-
denando a José Palomera Toca y Pa-
blo R o d r í g u e z Blanco, como autores 
de un delito consumado de hurt^, a la 
pena de seis meses de arresto mayor 
a cada uno, accesorias y costas por 
mitad, abonándo les todo el tiempo de 
pr is ión provisional sufrida y excedien-
do és ta del que por las penas impues-
tas tienen que sufrir, se declaran ex-
tinguidas, mandando ponerles en l i -
bertad. 
•••aanHi 
Reina gran entusiasmo entre los ele-
mentos mauristas de esta localidad con 
motivo del mi t in del p róx imo domingo. 
Hay grandes deseos ae escuchar la 
elocuente palabra de don Gabriel Mau-
ra, y sin miedo a equivocarse se puede 
afirmar que el acto cons t i tu i rá un éxi-
to m á s , que h a b r á que sumar a los ya 
logrados en esta clase de propaganda 
ma arista. 
E l mitin se c e l e b r a r á en el teatro 
Pr incipal , a las once y media de la ma-
ñ a n a ; y como la demanda de localida-
des es muy grande, se ruega a los co-
rreligionarios que piensen asistir pro-
cu; en hacer el pedido hoy mismo, para 
reservarles aquellas que necesiten. A l 
acto as i s t i r án t amb ién s e ñ o r a s , a cuyo 
efecto la Comisión organizadora ha re-
servado todas las plateas. 
* * * 
Bl miércoles por la noche se reunie-
ron en su local de la calle de los Már-
tires los jóvenes que constituyen la 
a g r u p a c i ó n maurista, y en medio de 
un gran entusiasmo quedó nombrada 
la Tunta directiva en la siguiente forma: 
Presidente honorario, don Gabriel 
Maura Gamazo; presidente efectivo, 
José Mazón Pérez ; vicepresidente, J o s é 
Muruve Sanz;secretario, Luis Queve-
do Ca lderón ; tesorero, Pedro Gómez 
Mar t ínez ; vocales: Antonio F e r n á n d e z 
Navamuel, M i g u e l L a v í n Ca lderón , AÍ-
fpmo V i a l Henly, Pío Calpara, Lu i s 
Sant ibr tñez y Fidel G a y ó n . 
A cont inuac ión hizo uso de la pala-
bra el presidente don josé Mazón 
(alma y vida de la nueva agrupac ión) , 
y en breves y sentidas frases e x p r e s ó 
a los jóvenes allí reunidos lo que es y 
lo que significa la polí t ica maurista, 
haciendo resaltar la importancia de 
este movimiento de las juventudes y 
s eña l ando la obra de r e g e n e r a c i ó n de 
la patria, que el maurismo es tá llama-
do a realizar. 
Tuvo frases fel icís imas que le hicie-
r o n escuchar muchos y merecidos 
aplausos, terminando el acto coi! c L -
morosos vivas a E s p a ñ a , al Rey y a 
don Antonio Maura. 
A . i 
Arnucro. 
Por la Guardia c i v i l de este puesto 
ha sido detenido Calixto Quintana Ruiz 
como presunto autor del maltrato de 
obra al vecino de Isla José G a r c í a A l -
zada. 
Ampuero. 
El día 13 ha sido detenido y puesto 
a disposición del Juzgado manicipal de 
esta v i l l a , J o s é í m a z Mar t ínez , de 20 
años , soltero, natural y vecino de Rar 
sinos, por causar varias lesiones en la 
cara a Romualdo Ortiz Barratabella, 
de 54 años , por resentimientos ante-
riores. 
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Ayer por la m a ñ a n a quedó consti-
tuida la Junta provincia l antitubercu-
losa, con arreglo a la ú l t ima real orden 
publicada sobre el caso. 
Lo Direc t iva la forman los siguien-
tes s eño res : 
Presidente, s e ñ o r gobernador c i v i l . 
Vicepresidente, s e ñ o r presidente de 
la Dipu tac ión provincia l . 
Tesorero, s e ñ o r director de la sucur-
sal del Banco de E s p a ñ a . 
Secretario, señor Morales. 
Vocales: s eñores alcalde, S á n c h e z 
S a r á c h a g a , Gómez Vega, Polanco, 
Breñosa , Ar ias , inspector de Higiene 
pecuaria,Llera, A ñ e r o e i lus t r í s imo se-
ñ o r obispo. 
Cesó la Jnnla anterior, y los reuni-
dos trataron de la ce lebración de lá 
fiesta de las ñ o r e s , n o m b r á n d o s e un£[ 
Comisión organizadora compuesta dé 
los señores S á n c h e z S a r á c h a g a como 
presidente, y de lo.-, s e ñ o r e s G ó m e z 
Vega, Polanco, Campo (don Isidoro), 
H á c a r , Morales y Segura (don José) . 
cHanaKBnBBBBBBBBBnBHaManaBBBMaBnBBBUBBuauunnn 
imnanmn«>iMBiiBii • « • • m u ñ a 
Incendio de una chimenea. 
Por la falta de limpieza se p rend ió 
fuego a las dos y media de la tarde en 
la chimenea de la casa n ú m e r o 11 de 
Antonio de la Dehesa. 
Lo sofocaron los bomberos munici-
pales. 
Atropello de bicicleta. 
En la calle de H e r n á n Cor t é s fué 
atropellado por una bicicleta, que le 
causó rozaduras en una pierna, el n iño 
de ocho a ñ o s José L a v í n . 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en la es tac ión del Norte 
se produjo la avuls ión de cuatro dedos 
de la mano derecha, Epifanio Aguir re 
G a r c í a , de 25 a í los . 
P a s ó a curarse a la Casa de Socorro. 
Por la escalera abajo. 
El muchacho de 12 años Florencio 
Pinedo López , se cayó por la escalera 
de la casa n ú m e r o 23 de la t r aves í a de 
San Simón, o r i g i n á n d o s e la fractura 
doble del cúbi to y radio izquierdo. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s , eft la Casa de Socorro fue 
ron asistidos ayer, entre otros: 
Manuel Rufo, de diez y ocho años , 
de una contusión en el p á r p a d o iule 
r ior del ojo derecho. 
Vicente San Emeterio, de treinta 
años , de una herida punzante en la 
planta del pie derecho. 
Luis Zubillaga, de cuarenta y dos 
años , que trabajando en el a lmacén del 
s e ñ o r A r i j a se cayó desde una plan-
chada, p roduc iéndose una herida con 
tusa en la reg ión superciliar derecha, 
rozaduras en la meji l la y dis tensión 
violenta de los ligamentos del pie de-
recho. 
Ricardo Sansa, de 13 años , de una 
luxación de la a r t iculac ión del codo 
derecho, que le causó un saco que sá 
le cayó encima estando trabajando en 
la p a n a d e r í a de Becedóniz . 
Sinforiano Perales, de nueve afíos, 
de una herida contusa en la reg ión 
frontal . 
Teodoro Rodr íguez , de dos años , 
que fué cogido en Peñacas t i l lo por un 
carro que guiaba su bisabuelo, ocasio-
nándole imai iuras en la reg ión men-
toniana. 
Auro ra Seoane, 42 años , de disten-
sión en ¡a a r t icu lac ión de la m u ñ e c a 
derecha, que se produjo por efecto de 
una c a í d a . 
Autopsia. 
A las nueve de la m a ñ a n a , los médi-
cos forenses señores Sá inz T r á p a g a y 
Ruano, a quienes a y u d ó el practicante 
s e ñ o r Vega, procedieron a realizar la 
autopsia en el c a d á v e r de Eugenio Or-
begazo, que anteayer por la tarde, y 
es tándose , b a ñ a n d o , pereció ahogado 
en los doks de Mal iaño . 
L a autopsia comprobó que la causa 
de la muerte fué debida a asfixia por 
s u m e r s i ó n en el agua, sospechando los 
facultativos que Eugenio se diera, al 
caer, un fuerte golpe en la reg ión occi-
pi ta l , donde tenía una herida, asi como 
algunas erosiones en la cara y oreja 
derecha. 
iiHaEaBBaMBMaauaaaBHuaaBUHnaBaBaEBaaBaBBwaBaBBBBi 
E l "Marqués de Molins" 
A la una y media de la tarde, y pro-
cedente de E l Fe r ro l , en t ró ayer en el 
puerto el c a ñ o n e r o M a r q u é s deMohns . 
El barco d i sparó 24 cañonazos poco 
antes de llegar a la alturaN del Palacio 
de la Magdalena. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madr id .—Don Fernando Valde-
rrama, doña Angeles Pineda de Val-
derrama, señor i t a Mar í a Teresa Man-
zano, doña Julia Vega, don T o m á s Pe-
láez y familia, don Santiago Amores,, 
don Francisco G u t i é r r e z Alvarez , do*] 
ñ a Abrahana Prieto de Gu t i é r r ez , se-
ñor i t a s Mercedes, Concha y Pilar Gu-
t iér rez , s eñor i t a Abrahana Gut i é r r ez 
Prieto, do!¡ José , doña Concepción y 
don Gabriel Azpiruz don Luis G. Die-
go y señora , don Ju l i án F e r n á n d e z , se-
ñ o r a e hijos, don Francisco Grondona 
y s e ñ o r a y doña Dolores de Miguel 
Castel ló e hijos. 
De Almagro .—Don T o m á s Domín -
guez. 
De B u r g o s . — D o ñ a Fermina Santa-
m a r í a é hi ja . 
De Oviedo.—Don José Contreras y 
famil ia . 
De Zamora. —Duña Ignacia Berce-
do, dofla Elisa Bercedo, don Melchor 
Ruiz del Arbo l y famil ia , don Juan 
Alonso Mases y don Santos Agero , 
De Salamanca. — Doña Constanciil 
V'erdiert:, s eño r i t a Carmen Prada y 
señor i t a Pilar Prada. 
De Granada. —Don Miguel López 
Lozano. 
De Va l l ado l id .—Doña Concepc ión 
Muses, don Federico Velarde, señor i -
ta Antonia Velarde, don Rafael Jimé-
nez y doña Pura G. de J i m é n e z . 
D e s p u é s de haber recibido lo$ 
Santos Sacramentos falleció en el 
I día de ayer, a la avanzada edad de 
75 años , el estimado señor don Eduar-
do Fuente Ruiz, que con tantas amis-
tades contaba en esta población. 
A sus hijos, hijos políticos y a los 
d e m á s miembros de la familia del fina-
do enviamos la sincera expres ión de 
nue-tro m á s sentido pésame por la 




D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones, ! ; hembras,2. 
Defunciones: Laureano Oria Santa 
Mar ía , treinta y un mese?; barrio Val-
buena, letra H , 1.° 
Fé l ix Vi l ianueva Manso, cuarenta y 
dos años ; Rubio, 18, 5.° 
.^Eugenio Orbegazo Villegas, diez y 
nueve años ; Mal iaño. 
Matrimonios, 1. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Nacimientos: Varones,3; hembras, 1.-
Defunciones: Mantiei de Celis de la 
Nava, cincuenta y seis años ; Cuesta 
del Hospital, 3, 1.° 
Cánd ida Aceves Velasco, seis meses; 
Ruamayor, 24, 3.° 
Defunciones, l . 
E L SEÑOR 
ENCARGADO DEL ALMACEN DE MADERAS 
DE CASANUEVA 
;¡ó el día 12 de mayo, a los 75 aSos de 
Habiendo rectoido los Sanios Sacramenios 
D. E . P. 
Sus hijos doña Sixta y don Miguel (ausente); hijo político don 
Eulogio González Ceballos Rodríguez (conserje de la Asociación de 
de Propietarios); nietos María y Miguel; sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
mañana sábado, 18 del corriente, a las nueve de la 
mañana, en la parroquia de Santa Lucía, de esta 
ciudad; favor que les agradecerán profundamente. 
Sautnnder, 17 dv jul io de 1914. 
se a la entrega de la bandera y a la 
imposición de una medalla a un cami-
llero. 
Estos dos úl t imos actos se verifica-
r á n en la Avenida de Alfonso X I I I . 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 16 de fidio de 1914. 
8 HORAS 16 HORAS 
Cruz Roja. 
El viernes 15, se p r e s e n t a r á n en el 
parque de la ins t i tuc ión, a las seis y 
media de la tarde, torios los individuos, 
clases y subalternos que forman la 
Ambulancia.—El segundo comisario, 
C. V i l l a . 
Matadero. 
Romaneo del d í a 15. 
Reses mayores, 24; menores, 18; k i -
los 5.487. 
Cerdos, 8; kilos, 627. 
Corderos, 25; kilos, 211. 
Carneros, 5; kilos, 50. 
Bendición de bandera. 
A las once de la m a ñ a n a del próxi-
mo domingo, y en la iglesia de San 
Francisco, se c e l e b r a r á el solemne 
acio de bendecir la bandera e spaño la 
di; la Ambulancia de la Cruz Roja. 
Terminada la ceremonia, p rocede rá -
Barómetro a 0o 768,7 768,3 
Temperatura al sol . . . 20,3 26,4 
Idem ala sombra 19,0 20,2 
Humedad relat iva. . . . 77 65 
Dirección del viento.. N.O. N.N.O. 
Fuerza del viento Calma Ventol.'1 
Estado del cielo Casi Cto. Despejd" 
Estado del mar Marejd.a Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 28,9. 
Idem id . , a la sombra, 21,8. 
Idem mínima, 15,3. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 3,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,1. i 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal , de nueve a 
once de la noche, en el paseo de Pei 
reda: 
«El Dos de Mayo», pasodoble . —; 
Chueca. 
«Les Sour i res» , tanda de valses. = 
Waldetteufel. 
«Aida», f an tas ía . = V e r d i . 
«Bohemios», f an ta s í a .—Vives . 
«El Bateo», pasodoble.—Chueca. 
•BuutBBnHnBnDBHBimiunm 
mecánico, con título de Barcelona, se ofre-
ce. Informarán, Viñas, 4, 3.° 
•MMKauiBuauuMBaaaaBBBnaHHBBaal 
nueva se vende. Informa-
rán Pérez del Molino y C.a 
ESPEGTA€:.UriOS 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compaf i ía 
de comedia, dir igida por )uan Bak. 
guer. 
Hoy viernes, a las nueve y media en 
punto, estreno de la comedia en dos 
actos, titulada «La consulesa» y laCo. 
media polít ico amorosa en dos actos 
en prosa y verso, denominada «Elba' 
rón de T r o n c o - V e r d e » . 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y viernes 
a las nueve y media, función completa' 
Nuevo programa Gran éxilo Frégojj' 
«Frégol i apacho». - «Maesi.ro de caii' 
to^ .—Par í s concor l» . 
L a Red Samanderina de tranvías 
tenclr i en la Avenida de Alfonso Xfll 
un t r a n v í a para él Sardinero, a la ter-
minac ión del e spec tácu lo . 
P A B E L L O N N A R B Ó N . - Í I o y v j p 
nes, secciones desde las siete. 
Estreno de la magníf ica película de 
1.600 metros, en tres partes, titulada 
«La joya de la Re ina» . 
Preferencia, 0l25. General, O'IO. 
C A F E C A N T A B R O . - « El hopr 
t ronchado» (dos partes). 
wnauiiumBBaasHui, 
_ Son prefe-





a mi numerosa clientela quo 
siéndome imposible atender 
debidamente el alquiler de mis coches, he 
encargado de este asunto a don Fernando 
Monar, que tendrá coches a dispusiciá 
del público en diferentes puntos de la po-
blación y se dedicará exclusivamente a 
vigilar el buen cumplimiento de los servi-
cios <iue se le Qoxiñtixi.—Mariano Sancho. 
Se reciben encargos: M. Sancho (Ga-
rag-o), Caña dio, teléfono 450 y 4^1. «Ideal 
ür ink», Muelle, 8, teléfono 552. Bonifaz, 5, 
bajo (cochera) teléfono 672. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
E n eata eeinana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
1, P U E R T A L A S IERRA, 1 
Depósi t to de binsap, colchaa^ohallas y es-
t ameñas . • 
=== = = T O M A R L O E M P R E D E • Ge» 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
FOTOGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
P. M A T A Y C . A [ S . - C . ) 
HERNÁN CORTÉS. 2.-TELÉF0N0 781 
•4 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Filetes mignón al Can-
tábrico. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
coDcedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vitio tiiiío S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Viuo tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S.-Vicente, las 12 r 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanoo S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
a t e l f \ - A . l a i v e í s j a t 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercias.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
U V l P T í l D EXTENS0 SURTIDO EN TODA T l U l U i l : - ; 0LA8E DE CALZADO : - : 
:-: Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
DE LOS GEMELOS, el prismático muy 
luminoso, desde 70 pesetas. 
OHRClX OPTICO-San Francisco. 1S. 
Pardo Imleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
LECHERIA CARREDANA 
VelasLO, g y Pla^a de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ovdeñar. 
Frasco do leche pasleurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expendo además toda clase de refrescos, 1H 
cores y cervezas. 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
EB la casa qne presunta siempre ios últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y roparaciones. Gran surtido en 
paragusí, bastonon, cartera» y petacas. -
Ribera, 21. 
N A I ^ G I S A D I A Z 
C O R S E ! E R A 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los ú l t imos modelos de cor-
sés en pun to .—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese-
tas en adelante.—Blanca, 10. 
en muy buen uso, se vende en condicio-
nes ventajosas. Calle de Castelar, letra Y, 
cochera. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a ó0 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de"don Aclollb Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
Confiíeria Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-: 
les, troncos de I tal ia , tortillas france-
sas, m o r r ó n g l a sé y j amón en dulce, 
todo especial iüa ' l de la casa. 
C T r \ D \ nat, jraI de ^os mejores lu 
M U11A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 






« VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Profesor de ma&age y cirujauo callista 
= S A N FRANCISCO, 23, PRINCIPAIS 
A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
C l ^ Y E G E n i A 
Doshacho exclusivo do La Cruz Blnnca cerveza «Imperinl» doblo bock, esbilo 
nich>.—Refrescos.—Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio A domioiüo. 
T Grande y variado surtido en toda clase de calza110' Precios sin competencia. Especialidad en 
C A L L E D E L MEDIO, í , ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I IDA. 
SUCURSAL: CUESTA D E L A A I A L AYA, 7. 
E L P T T J A T ^ u m r i i A M A ^ i i M Q j 
Vinos, licores y aguardiente».—Ventas por mayor y menor.—Sucesor do José Pichín 
G-ayoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca , 19 
SE RECOMIENDA. —Especialidad eu retratos, grupos de familias y ampliaciones"' 
brandes uovedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa qneeos^ 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
INGENIEROS Í C O N S T R U C T O R E S 
Casn central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
IALLERES DE SANMARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas •'Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos —Turb¡nases' 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para rieiro -Ca ldere r ía gruesa-'' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bar nef,.-Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.-Depósitos—Armaduras para coQStr'"1' 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalleríá de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda : aso de piezftS ^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
.citó 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Áccesores v monte^^ 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
E L L . R U I E B L - O C Á N T A B R O 
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nABAKA, VEK4CRUZ, TAMPICO Y PÜERTO MEXICO 
|(lejaliüel vapor 
8 d̂e ag-stuvap.r F R A N K E N W A L D 
El 20 de agosto vapor D A N I A 
ea a'lmiton píisajoroa, aorrospondHncia y carga para dichos puortos. así como 
stos vaRorra(,rcrtncia8 con cojiooiinieutos directos para los puertos del Pacífico, con 
^'iHo'en Puerto México. 
suoru FreciOE de c&mava muy económicos 
ñe tercera clase. 
>re íTftbma: 200 y 16 .lo irapnesto». 
Seracruz y Tampico: 220 y 5 de impueatoa. 
^ i n a de tejera prcforonte: 
Hnbi'na pesetas Ü75, más loa impunfitos. 
>ora tr^ao'DZ peeetas 400, mba los ¡rapoestos. 
,erft S e sólo la tienen lo. vapora YPUIANGA y CORCOVADO. 
I * * g0U|ieitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
' i Í ¿ S HOPPE Y M?„ Paseo de Pereda. 29, eotresaelo.-Teléfüüo 102 
i E R M A N O S : H E Z 
L r|UDAD D£ SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, g 
S6¿felmaceoo» J-.» «..Izado. Cw.air.erii», corbatas, géneros de puntoyarticiiii.fi Se 
0aiuintes porfumona, biaatoría, soinbriüas, abanicos, bastones, impecmeaMce 
'Ues cELGALLO» y «CABALLO^ 
I A N G H B Z HEPLMAN03 
• ^ ^ r = r r z = r r - - : - - ALlíAGEKISTAS BE CARBONES AL POR MF^OR * SERVICIO A ( H M I L i f ) 
» RF RECIBEN ENCARGOS: Almacén: O o n c o r d i a , 16, t e l é f o n o 508. Despacho: Rome-
C o tel¿&>no 501. La Perla: Amós do Edcalume, t e l é f o n o 258. Lu Ciudad de Sanlandec* 
v á í / l y ^ , teléfono 90. 
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y «La ?i¡| 
S'TABEO 
rioruitrd'1-sód¡ca.s, sultato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
^ anosas, liiínicas, arseoicales, las: mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
ue se conocen, curan radicalmente el liuíatisrao, escrofnlismo, artrinismo, herpetismo, 
iaGuitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in^ 
¿Btin-il enfermedades del eslómogo, de la'vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
Accedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavado? 
mírinalaa de Sfüora; las únicas en su olfse que producen efectos tan favorables como 
Biidoe por permitirse usarlas, así cu el baño como en bebiba, lo que unido al excclcn-
K^iim/t y su «bund«!rile yetrotoción que prodiga la tan hermosa cairpifta donde el Bal-
Hario con sus extensos p irques y abundantísimos manantiales do agua están situadas, 
ijicen qúe el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros lístablcciraic n-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre. prorrogable al 30.—Hospc-
l̂ieen el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico Di-
Vctor: DON EDU \ KDO MENDEZ DEL CAÑO 
barbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por h:a Compañías de ferrooarriloB del Norte de España, de Medina do 
impo á Zamora y Orense k Vigo, do Salamanca á la front-jva portuguesa y otras Etn-
ésas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y. Arsenales del Estado, 
apañía Trasatlántica y otras Emprosas do navegación nacionales y extranjeras. Decía-
jos siraüares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
lüarbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos'raetalúrgi-
iy domóstitos. 
láganse los pedidos á la 
p'ayn, 5, bis, Barcelona, 6 á «m» agentes: en MADRID, don Ramón Top'to, Alfonso X I I , 
L-SANTANDER, befloroa Hijos do Amgol Pérez y Compañía.—GI.TON y AVILES, 
pntes de la "P'.ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafnei To^a!. 
?aia otroa iuí jrmos y precios dirigiree á laa oficinas de la 
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DE M M Ó V I L E S DE ALQUILER PAHA EXCÜHS10NES Y VIAJii 
Para una y dos personas a pesetas 0'75 kilómetro. 
» tres » » l'OO » 
» cuatro » i fm « 
» cinco y sois » i l'50 » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACIÓN A PRECIOS 





Burgos, iS y Velu8co, 6 
( Cosa de los jardines) 
.REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia so encarga do todos los uorvioíos que no nocoaiten dentro y 
eora do la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
^ de madoraa finas. 
Manuel Blanco, Calle d.e Yelasco, 6 
,sa eleg^l 
site latí 
>, núm. A N I S O S A 
evo preparado compuesto de bi-
nato de sosa purísimo de esen-
carbo 
,a de anís. Sustituyo con gran ven-
taÍa ^ bicarb 
C, 
onato en todos sus usos. 
aÍa: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
Frasco: 2,50 pesetas. 
•DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
a en las Principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. í 
CONGRESO € ^ E S T E B A N GUTIÉRREZ 
'"ios fi C A S A D E C O M I D A S Y B E B I D A S 
^ a do la'naba^00168-^0 â8 m^8 acred'fcada9 ruarcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
í 0'—La conin 'A1' KÍnobra ^o Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el aer-
a a cargo de excelente cocinero.=BECEDO, 7, esquina a Garmendia. 
• n r a M m u a a n u n j u u a u B a a n H B i M a n í a a B n u a B B B B a m n i B m m a n í u 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
RApido.—Salida de Santander: á las 8,50 
|iara llegar ú Madrid: a laa 21,45.. 
Salida de Madrid: 6. las 8,45 para llegar é, 
Santander: á las 20,14. 
Estos tronos saldrán de Santander los lo-
nea, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, "JUCVOH y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegara Madrid: á lúa 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar k Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10para l legará 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcoua 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamento. 
Salidas do Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29íprtra Hogar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
16,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,l4 y 20,41, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á lao 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
Do Santander á Marrón.—A laa 17,40. 
Do Gibajn á Santander.—A las 7. 
Do Santundcr á Llérganeg,—A las 8,10, 
9,80, 12,15, 15,10, 16,50 y 19,45. 
De Eftérgatm k Santander.—A laB 6,40, 
7,56, 11.20, 13.50, 16.10. y 18 30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á laa 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíalos á laa Í6 y 20,43. 
Salida de Castro Urdialeu á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontanoda.—A las 7,25, 
10,45. 14,25 y 18,35. 
De Ontanoda á Santander.—A laa 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á Jas 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos k las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Juoves y domingos) 
Salida: á laa 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Soirm para Pedreña y Santander: á 
lot .8y9. 
Do Santaudor para Podroña y Somo; 4 laa 
12.30 v 15 
C E U T T & O B E C O ^ O O . A O i O t f E S BEfilTO PERjjiñ VÉLEZ Alqui ler t e pisos y ha/oitacionea 
Ü o i e o l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e r . « C a l l e d e l Peso, 1 .«Teléfono 7 5 6 
Este Centro proporciona dependientes de eaoritorio, tejido», ultramarinos, viajantes, 
esmarerop, jardineros y mozos de labranza. 
Ama» do cría, cocineras, doncellas, sirviontas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda .••lase de eervidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se bacen copias de escritura a mano. Hüy recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Ŝ  raeiben ^ne&naof de toabe d<> hnm'.. 
h a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
ÜÜÍCOB depcsHarios: PEREZ D E L M O L I N O Y OOMP.a ( ü r o g u o d a ) . 
Vacmuií-, tuberooliDas y .sueros instituto Forran: Me-
dicación moderna; Oajatí para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrc^Ties inyectables osteriiizadf.s, prepa-
radas con agua destilada reciento: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
¡ h z n de la Libertad-Teléfono núm. 33.-8ANTANDER 
MAQUINAS "NAÜMANN" 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
f .iiiiiliiliíiiíiiHlilijil!!!!!!!!!!!!̂ :.,.,! 
ES' > !.VO 
No. 33 
BURRELL k COM?-.. LONDREi 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
COLECCIONISTA DE ANTIGÜEDADES 
La persona qne dose vender algún objeto 
antigüe, como son oaadroa, colchas, alfum-
bras, tapices, absnicos, libros, esmaltes, oro, 
plata, alhajas, artefactos de iglesia y den-
taduras postizas, pagando éstas a 40 oónti-
mos cada diente, puede ir a la calle do la 
Compañía, 7, 4.° sólo por unos días. Horas: 
de nuev 5 a once y de cinco a siete. So re-
0jben avisos para ir a domicilio. 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesn», Planta baja do' Chib «le Reg? 
tas, calle de Wad-K/is, S^niandci. 
Las máquinas «N.iuraann» part coser, son 
renombradas por <•! mundo entero, por ser 
fabricadas con matepal superior y se distin-
guen iie las denu-s marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquin?s «Naumann» ¡safóa coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme ele trabajo, siendo lígerísi-
mas por Í U fricción á Bolas {novii*1 ina cons-
truccióu) y sumamoMo siIerL:osas y rápi-
das. Cosca bsgfo atrás y hacia alante, á vo-
luntad, úllima creación. 
Las máqilihas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores (ie costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La mí.quina «Naumann» .sond.l v «Bobina 
Ctnlra '» para modistas, sastres y ¿asirás, 
adeaias de atí coetata corriente puede hacer 
toda ciase de calados y bordados artísticos, 
Todas las rnáquinus «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
ntdo.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
n 
ác ida Veloz 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curac ión radical, en cuatro dias, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
REZAS D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éx i to extraordi-
nario.—Frasco con pincel: 60 cén t i -
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé-
rez del Molino. 
•••«••HT-""1"' '*""' immmmmnmmmmmmammatiu 
mnm DEL PACIFICO 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA DEL SUR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
Bahía Blanca, Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso, 
Coquimbo, Taltal, Antofagasta, Tacopilia, Iquique, Arica, Moliendo y Callao. 
Saldrá de Santander el día 5 do agosto próximo, el vapor 
H U A N G H A C O 
admitiendo carga y pasajeros de sogunda'y torcera clase. 
El precio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, on tercera cla-
se, es do • { i 
80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Estos buques están dotados do tolografía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico, cocinero» y camareros españolea, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
-•ue constan los docuoientos que son neoásarios para el embarque-, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económiooa. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios soñoros 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANÍJER 
•. Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiorfcas, em-
bonos, oiolorasos, etc. 
Evita las humedades, os inoombueijibie y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y «artón-oueró arenado para cubiosrtaa eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Roprosentantos exclusivos en la provincia: R. MÍQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pcdrneca, 
Gpandes a l m a c e n e s de m á p m o ' e s 
de todos los pwiaes 
Alameda F>'imeray números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa so construyen panteones, ÍApid^s, cruces, pilas bautismaloti v eitaroa.— 
Gran surtido en estufas, frogadorofl, bañeras, losetas para pavimento, mosaa pa.va café y 
toda clase de tapas para mueble».—Se contesta on el dia d loa que pidan pernos, datos, 
precios, etc., etc. 
S E l O R A S i 
;Queré is conservar eternamente vuestra juven-
'^h^vrT^io AGÜA IMPERIO 
E L I X Í ^ D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una.base científica y con-
siderado como el m á s higiénico, inofensivo y de éxico m á s seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
xin el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel . Una brocha o esponjita empapada en el A G U A I M -
PERIO, pa sándo l a por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones c u t á n e a s , 
irritaciones y catarros de los p á r p a d o s y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y br i l lo de la juventud. 
.Premiada en varias exposiciones extranjeras. V é n d e s e en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, d r o g u e r í a s y pe r fumer í a s de E s p a ñ a y 
en casa del autor I . Romero, calle Montaño , 4, 6 y 8, en M á l a g a , quien por cin-
co y tres pesetas e n v i a r á un frasco de este notable específico a qaien lo solicite. 
De venta en S a n t a n d e r — P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , Plaza d é l a s Escuelas. 
TALLERÍÍ8 PE FÜNDMON Y MAQUINARIA 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Construcción y reparación de tedas clases —Reparación de automóviles. 
L A P B O P I O I 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
D E 
Sorvicio de toda claso do entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMEPvA, N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
-MÁTEH1AL FOTOGRAFICO-
GUBIDDAS 
C A L D E R O N . 1.—SANTANDER 
E alquila en Soto la Marina casa .con huer-
ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
TRASPA30 
Por no poder atender ni ampliar, en 3.500 
pesetas establecimiento con existencias, 
grandes locales para bailes y juegos higié-
nicos, magnífica huerta, casa independiente; 
renta muy poco; contrata especial ampliar 
negocio.—Informes en esta Administración. 
[ L P u m c A r a i o l 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
» Año 15,00 
Provincia. . Trimestre. . 4,50 
> Año 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
» Año 40,00 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a ^ 
d r a g a d a :-; :- : :-: 
:-: H n u n e i o s y peelamos a 
ppecios e o n v e n e í o n a l e s :-: 
9 
Redacción y JUministcación: (plazuela del 
príncipe, 3, l.0=3*aUeres: jluamaijor, 18 
D O Z A D E T O D A S G L A S E S ' 
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